
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本女子大学 家政学部家政経済学科 准教授 後藤敏行
情 報 リ テ ラ シ ー
※因果関係を逆に考えることができる
原因／結果 原因／結果
90歳を超えても心身と
もに元気で、このまま
100歳を迎えたいと毎
日張り切っている（※）
若い頃から多趣
味で、運動で鍛
えていた（※）
真の原因
※２つの事柄に因果関係があるように見えても、実は違うかもしれない
睡眠時間を削った（※）
試験に合格した（※）
マジメな性格
結 果
学校図書館スタッフ自身が情報リテラシーを
高める：クリティカルシンキングのすすめ（２）
連 
載
第 回８
